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Since home-dwelling children with severe and multiple handicaps need advanced medical care 
and heavy care， the family's burden is heavy and possibly causes maltreatment against their children. 
The purpose of this study was to clarify the viewpoints of assessment. actual conditions and issues of 
the intervention by visiting nurses to the maltreatment of the home-dwelling severely handicapped 
children. The research articles on the visiting nurses' intervention to the maltreatment of the children 
in question were reviewed. As a result of the review， itwas shown that the visiting nurse's view-
points of the assessment about the maltreatment of the children were“a child's condition，"“a mother's 
act." and “a domestic situation." In the case of evident maltreatment， visiting nurses coordinated some 
institutional care in order to avoid the crisis of the child's life. When the maltreatment was not evi-
dent. the visiting nurses tried to confirm it. by using the method of active listening and accepting the 
mother. This study suggests出atthe support system should be established by related agencies. It is 
also suggests that visiting nurses need to develop their skils of assessment and supported concerning 
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